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智大銭荘 会大銭荘 森源銭荘 正7C銭在 兆康銭荘 謙余銭荘 外国企業別債権総額。 1，005 。 。 。 。 1，005 。 。100，000 。 。 。 100，000 。 。 。 154 1，876 。 2，030 。 。 。 8，243 。 。 8，243 。 。 。 2，149 3，285 。 5.434 。 。 。10，033 。 。 10，033 
5，220 4，000 。 2，365 13，598 。 25，183 。 。120，000 20，000 。 。 208，730 。 。 。 。 735 。 735 。 。 。 。 450 。 450 。 200 。 。 。 。 200 。 3.410 780 。l 。 。 4，190 。 。 。 。 1，090 。 1，090 。 。 。102，000 102，000 100，000 504，000 。 01 228，870 。 。 。 228，870 
10，200 。 。 。 。 。 49，310 。 。 。 。 。 。 2，859 。 802 。 。 。 559 1，361 。 597 。 。 。 。 3，128 
850 3，080 。 2，600 。 。 9，819 。 2，535 。 。 。 。 2，535 。 。 。 。 。 。 840 。 263 。 。 。 。 263 。 。 6，561 。 。 。 50，954 
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表 1:外因企業の債権総額 (1910年年末段階〉
源利銭荘 徳源銭荘 源吉銭荘 冗豊銭荘
W. Hewett & Co. 。 。 。 。
G. Reiss & Co. 。 。 。 。
Jones Bros. 。 。 。 。
Ilb官民&Co. 。 。 。 。
E.D. Sassoon & Co. 。 。 。 。
Brunner. Mond 。 OIShawTwe巴d&Co. 。
D. Sassoon & Co.  。 。 。 。
Blsset &Co. 17.730 。 。51.000 
Maltiand & Co. 。 。 。 。
* Frazer & Co. 。 。 。 。
A1ex. Ross & Co.. 。 。 。 。
* Rohde &Co 。 。 。 。
S. J. David & Co.. 。 。 。 。
Chlna Mutual Jnsurance Company 。100.000 100.000 。
Bariow&Co 。 。 。 。
Shaw Tweed & Co. 39.110 。 。 。
*U世nann&Co. 。 。 。2.859 
Fearon Dar吐ei&Co 。 。 。 。
Chartered Bank 。 。 。2.531 
Butteげ1巴id&Swlre 。 。 。3.289 
* Ebbeke & Co. 。 。 。 。
* Schaar & Wortロlal111 。 。 。 840 
R. Haworth & Co. 。 。 。 。
Shewan Tomes & Co 16.860 。 。27.533 
銭荘別債務総額 73.700 100.000 100.000 88.052 
出典:F0228j2506 Enclosure No.ll in Consul-General Warren's Despatch 
〈??
??????????????????????。???? ??? ?、????????? 、?? ?? ? ????????
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出典:F0228/2506 Enclosure No.9 in Consul-General Warren's Despatch 
No.97， Dec. 12，1910及び『申報」の諸記事
表3:上海銭業公舎が保管管理していた正元，兆康，謙余銭廷の資産内議


















合計 973.800 現金のみの合計 52.700 
資産総額 7.498.178 現金のみの合計 463.678 
出典:F0228/2807 Enclosure Mr. Fraser's No.20 of Feb. 28， 1911; F0228/1812 
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冗代銭荘 会大銭荘 森源銭荘 正元銭荘 兆廉銭荘 謙余銭在 外国企業別債権総額。 。 。102，000 102，000 100，000 504，000 。 。228，870 。 。 。 228，870 。 。 。 。 。 。 38，938 。 488 。 。 。 559 1.047 。 603 。 。 。 。 603 。 。 。 。 。 。 10，800 。 。 。 152 1，876 。 2，028 。 。 。 8，243 。 。 8，243 。 。 。 3，149 3，285 。 6，434 。 。 。 10，033 。 。 10，033 。 。 。 2，365 2，738 。 18，589 
600 。40，000 20，000 。 。 124，912 。 481 7，748 。 。 。 8，229 。 。 。 。 1，090 。 1，090 。 。 。 。 735 。 735 。 。 2，586 。 。 。 38，101 
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表4.:外閣企業の債権総額 (1911年4月段階〉
源刺銭荘 徳源銭荘 源吉銭荘 冗隻銭荘 協大銭荘 晋大銭荘
Chlna Mutual Insuran旬 Co. 。100，000 100，000 。 。 。
Barlow&Co. 。 。 。 。 。 。
Shaw Tweed & C。 31，288 。 。 。 01 7，650 
F田 r回 nDanlel & Co. 。 。 。 。 。 。
W. Kennett & Co. 。 。 。 。 。 。
B叫dtJoh Alang Co. Ld. 。 。 。10，800 。 。
Jones Bros 。 。 。 。 。 。
llbert & Co. 。 。 。 。 。 。
E.D.S出 S∞n&Co. 。 。 。 。 。 。
Bowrner Mond & Co. 。 。 。 。 。 。
D.S出 S∞n&Co. 。 。 13，486 。 。 。
Bisse抗&Co: 14，184 。 49，528 。 600 。
A. Ross&Co. 。 。 。 。 。 。
S. J. Davld & Co. 。 。 。 。 。 。
Maitland & Co. 。 。 。 。 。 。
Shewan Tomes & co 13，488 。 。22，027 。 。
銭在lJlJ対外国企業債務総額 58，960 100，000 163，014 32.827 600 7.650 
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The reason for χｕ Zhi-cai's compilation of the Yao-dui can be
considered ａ result of fulfilling the duties of this office｡
　
Heretofore it has been thought that the office of Shang-yao dian-yu was
established in the period of the Northern Qi, but the origin can actually be
traced back to the Chang-yao dian-yu 嘗薬典御established by the order of
the twenty-third year of the Tai-he太和ｅ｢a of the Northern Wei. The
office of Shang･yao ju 尚薬局, Pharmaceutical Ｏ伍ce for the Emperor, was
firstestablished in Chinese history during the Northern Wei when the post
of Zhong-san 中散, which was ｅχelusive to the χian-bei 鮮卑people, and
which had been occupied by ａ person of special talents who would serve
the ruler personally, was abolished｡
All the medical policies incorporated into the systems of the Sui and
Tang, which　included, for　ｅχample, national　projects　of　compiling
pharmacopoeias and medical works under the support of the Shang-yao ju
and the Tai-yi shu 太醤署(Medical　Ｏ伍ce), which were staffed by
government bureaucrats, can be seen to have their basis in the medical
policies of Xiao-wen di 孝文帚and Xuan-wu di宣武帚of the Northern
Wei. From the point of view of the relationship between medical practice
and the state, the origin of the sj'stem and medical practices of the Sui-
Tang can be seen in the history of the Northern Dynasties.
SINO-BRITISH DISPUTES OVER COLLECTING DEBTS
IN SHANGHAI BEFORE THE 1911 ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ：
AN ANALYSIS OF SEVERAL CIVIL CASES JUST




This articleis the second in ａ series three studies concerning the
various activitiesof the“English-speaking Chinese” who sought to protect
their private property in the period of unequal treatiesin Shanghai during
the years circa 1910.　The main theme of this articleis to reveal the
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position of those Chinese merchants who sought to guard their own interests
immediately after the rubber stock financial crisis of 19U in the absence of
private law 私法, and how some of them responded to the situation.
　　
Immediately after the rubber stock crisis,the Shanghai Daotai 上海道
毫，　ＣａｉＮａｉｈｕａｎｇ蔡乃煌,accepted the proposal of Western banks for a
3, 500, 000 tael loan in order to carry out the pressing task as to stabilize
Shanghai financial markets instead of collecting liabilities of Western
mercantile firms from Chinese debtors. However, after receiving criticism
from Qing central government ｏ伍cials and the local assembly of Jiangsu
province, Cai and his successors changed their attitude.　They tried to
guarantee the liabilitiesto foreign 丘rms using the confiscated property of the
Chinese compradors, managers and proprietors of bankrupt native banks
that had caused the financial crisis.
The proceedings of six　civil cases　analyzed　in　this　article　were
adjudicated in the above context.　The analysis of the above　six civil
cases reveals 由ree facts. First, although there were quite ａ few Chinese
in addition to foreign firms who claimed liabilities from the bankrupt
native banks and compradors, the claims of the foreign firms were given
五rst priority over Chinese claims due to the lack of ａ Chinese bankruptcy
code, which would have defined an equitable right of lien for the Chinese
creditors. Secondly, the conception that guarantors had a“responsibility to
press debtors to pay their debts", which had been employed by Chinese
guarantors to protect their property from the claims of foreign creditors
since the economic crisis of 1883, was no longer effective. Finally, for the
Chinese defendants in the above civil cases, their arrests, the confiscation
of their property and even the judgement against them at the Mixed Court
did not mean ａ fatal blow on personal level. Prior to their arrest, they
sought the protection of the prominent politician，　ＴａｎｇＳｈａｏｙi唐紹儀，
took refuge in Macao, attained Portuguese citizenship in order to protect
their own property and avoid arrest.　Even if they were arrested, they
openly went in and out of jail in broad daylight to dispose if some of their
property which was supposedly under confiscation of the Mixed Ｃｏｕ比
The typical ｅ゛゜pies of such English-speaking Chinese who were thought
to h゛ｅ caused the financial crisis were （:::hen Yiqing陳逸卿and Tang
Ｊｉｎｇｂｏ唐静波who ultimately had to rely on the corrupt Miχed Court
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System towards which the impotent Qing government could not respond
becauseit had not establisheditsown privatelaw system.
GHAZAN KHANﾀＳ DETAILED ACCOUNT OF NOMADIC
TRIBAL CONFEDERATION OF THE MONGOL EMPIRE
Shimo Hirotoshi
　　
Faced with imminent dissolution　of the　Ilkhanate, Ghazan　Khan
determined that he would reflect on the strong unity of the tribal
confederation and embarked on the　compilation of ａ　dynastic history
simultaneously with the ｅχpedition against Syria. Ghazan himself recounted
in detail the long-term ties between the hereditary retainers,　ｎｏｆｅｏｒ,　ａｒｒCiｒ-i
b皿≪ｒｇ.0f the various Mongol tribes and the Chinggisid house　in the
Persian languａｇｅ Ｈｉｓtｏｒ;>ｉｏｆ tｈｅＭｏｎｇｏｌｓ，Ｔａｎｋｈ-i Mｕｓhｕl.The work
is an utterly unique and ｅχtremely valuable source providing first-hand
knowledge of the inner ■workings of the nomadic tribal confederation of the
Mongol empire in the voice of ａ Mongol emperor himself, but the various
scholars who have gone through the Persian tｅχt have failed to
comprehend the fundamental structure of the tribal confederation.　This
has been due to the fact that they proceeded to consider the entire work
without comprehendi ng the meaning of the terms bｕｚｕｒｇ.the Chinggisid
house, and ａｍｔｒ-i bｕｚｕｒｇ.hereditary retainers.
Ａ close analysis of the long-term ties of the hereditary retainers and
the Chinggisid house across the breadth of the Mongol empire reveals the
following points･
・The strength of the bonds between the Chinggisid house and individual
Mongol tribes was common to each urus of the Mongol empire, and
the structure of the Mongol ruling class in each urus was nearly
identical.
･ Those who served the qa'an and khan, the Chinggisid house, and who
held high-ranking and vital posts inherited from their ancestors, and
were charged with the management of the urus were retainers from
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